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говорит о том, что есть, а понимание, подобно всякой оценке, – говорит о том, что  должно быть 
[2, С. 419]. 
Таким образом, «понимание есть оценка на основе некоторого образа, стандарта, нормы, прин-
ципа, и пониматься может все, для чего существует такой общий образец… Соответственно, по-
ниматься может все, что имеет такой общий образец, начиная с индивидуальных психических со-
стояний, «детского лепета», «Гамлета» и критики разума» и кончая явлениями неживой приро-
ды».» [3]. 
 Следует отметить, что предлагаемый автором подход позволяет выявить некоторые формали-
зуемые составляющие понимания, что создаёт возможную основу для рационализации этого про-
цесса.  
Трактовка понимания как оценки получает вполне убедительное обоснование и широкую про-
работку в рамках нормативно–деятельностного подхода. Так, выявляя основные группы норма-
тивно–ценностных систем и их роль в общественной практике, известный советский философ Г.Л. 
Тульчинский показал, что «осмысление человеком действительности целиком и полностью опре-
деляется нормативно–ценностными системами его деятельности». [4, С. 68]. С этой точки зрения, 
осмыслить явление, понять сообщение – значит установить, как включено это явление или сооб-
щение в социально–культурную деятельность, в каких целях они могут использоваться или ис-
пользуются. [4, С. 55].  
Таким образом, оценочная функция при всей её важности для человеческой деятельности со-
ставляет одну из сторон процесса понимания. 
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Увесь цивілізований світ розглядає освіту як ключову умову стабільності та розвитку суспіль-
ства. Вкладання коштів в освіту є найбільш перспективним з точки зору економічної та соціальної 
значущості. «Освіта – найбільше із земних благ, якщо вона найвищої якості. Інакше вона зовсім не 
потрібна» [1].  
Економічна криза та прагнення більшості навчальних закладів перейти до адміністративної та 
фінансової самостійності змушують освітні установи шукати альтернативні джерела фінансуван-
ня. Адже в умовах дефіциту державного фінансування закладів освіти саме додаткові джерела 
фінансування  сприяють акумулюванню коштів для забезпечення якісних освітніх послуг шляхом 
створення відповідного рівня матеріально–технічної бази ВНЗ, формування висококваліфіковано-
го викладацького складу, надання можливості творчого, наукового розвитку викладачам і студен-
там.  
В Україні система освіти є єдиним комплексом послідовно пов'язаних між собою ланок вихо-
вання і навчання: дошкільне виховання, загальна середня освіта, позашкільне виховання, про-
фесійно–технічне навчання, середня спеціальна і вища освіта. Це закріплено в Законі України 
"Про освіту", прийнятому 23 травня 1991 p., та змінами і доповненнями від 23 березня 1996 p. 
Конституція України в кількох статтях, зокрема ст. 43, 53, 54 закріплює право громадян нашої 






Джерела фінансування вищих навчальних закладів залежить від багатьох факторів, зокрема ор-
ганізаційно–правової форми управління та власності вищого навчального закладу, рівня ВВП, 
розмірів доходів населення, податкового законодавства, способу формування державного бюдже-
ту, обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, типу і рівня акредитації вищого нав-
чального закладу,  попиту споживачів на ринку освітніх послуг, обсягів прийому студентів – кон-
трактників, спонсорської допомоги, конкурентоспроможності вищого навчального закладу, його 
керівного складу.  
Основними джерелами фінансування вищих навчальних закладів є кошти державного та місце-
вого бюджетів. Проте на сьогодні, коли держава не в змозі повноцінно фінансово забезпечувати 
освітні установи, важливого значення набувають кошти юридичних та фізичних осіб, громадських 
організацій та фондів, спонсорські та благочинні внески та пожертвування, плата за додаткові 
освітні послуги та інші послуги, що надаються вищими навчальними закладами.  Тому особливо 
актуальним стає питання автономії закладів освіти, що розширить права ВНЗ та надасть їм само-
стійність для залучення ресурсів на своє утримання, вишукуючи і використовуючи альтернативні, 
позабюджетні кошти [6].  
Університетська автономія за кордоном  відповідно передбачає, що: університети повинні 
менше залежати від державного фінансування, більше покладатися на різні джерела доходів; асиг-
нування держави на оплату праці викладачів і науково–дослідну діяльність повинні розмежовува-
тися. Працю викладачів варто оплачувати залежно від числа студентів і рівня навчання, а науково–
дослідну роботу фінансувати тільки в університетах, які мають досить великий науковий потен-
ціал; плата за навчання диференціюється в залежності не тільки від статусу університету, але й 
програм навчання; оплата праці викладачів також повинна диференціюватися; університети 
фінансуються державою за контрактами, у тому числі на виконання наукових робіт і надання по-
слуг; університети знаходять додаткові джерела доходів і здійснюють програми безперервної 
освіти; система стипендій повинна замінятися системою позик [7]. 
Додатковими шляхами для фінансування вищих навчальних закладів можна назвати: здача в 
оренду підприємницької діяльності; комерційні замовлення; надання студентських послуг в поза-
урочний час; участь у міжнародних програмах та проектах; різноманітні гранти для отримання 
якіснішої освіти за кордоном; залучення філантропів та інших зацікавлених комерційних 
підприємств; збільшення кількості студентів–контрактників; проведення різноманітних акцій, ви-
ставок, доброчинних заходів на підтримку сучасної освіти. Залучення додаткових джерел фінансу-
вання ВНЗ зумовлена економічною зацікавленістю закладу та служить чудовою мотивацією для 
викладачів – постачальників освітніх послуг. Адже значна частина отриманих позабюджетних 
коштів спрямовується на зарплату працівникам та покращення умов праці. 
В умовах інтеграції України до світового освітнього простору та приєднання до Болонського 
процесу набуває актуальності досягнення вітчизняними закладами європейського рівня якості та 
доступності освіти. У цьому контексті доцільним є участь вітчизняних ВНЗ у безлічі освітніх про-
грам, що фінансуються зарубіжними урядовими організаціями.  Програми створено за участі 
університетів та компаній наступних країн: Словаччина, Чехія, Франція, Фінляндія, Германія, Ве-
ликобританія, Греція, Білорусь, Казахстан, США, Австрія, Нідерланди, Іспанія, Португалія, Італія, 
Туреччина, Росія, Румунія, Польща, Бельгія, Японія, ЄС, Індія, Канада, Китай, Латвія.  
Освітня програма ERASMUS є провідною у ЄС в галузі освіти, що робить основний акцент на 
мобільності студентів та викладачів. СОКРАТ (SOCRATES) – європейська освітня програма в якій 
приймають участь близько 30 країн.  ,,Грунтвіг" (GRUNDTVIG) – програма фінансує майже всі 
форми неспеціалізованої та безперервної освіти для дорослих. Програма ТЕМПУС (TEMPUS) – 
програма охоплює 27 країн Західних Балкан, Східної Європи та Центральної Азії, Північної Аф-
рики і Близького Сходу [9].  План EUROCORES (Європейські спільні дослідження) програма, за-
пропонована Європейським науковим товариством (ESF) для просунення спільних досліджень, 
розповсюдження наукових знань, планування комплексних дослідних завдань у всіх галузях науки 
на європейському рівні та у світовому масштабі. 
Європейський вибір України націлює суспільство на досягнення європейського рівня якості та 
доступності освіти, духовної зорієнтованості освіти, її демократизацію, соціальне благополуччя 
науковців, розвиток суспільства на основі нових знань. Реалізація цих напрямів потребує внесення 
змін в концепцію розвитку вищої школи. Безумовно, зазначені перетворення у системі вищої 
освіти мають бути забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, які в силу багатьох причин є 






Висновки. Сучасна система фінансування вищих навчальних закладів має вимагає значної 
громадської підтримки та державного реформування. На сьогодні держава забезпечує бюджет 
ВНЗ лише на 60–70%, решту коштів освітня установа змушена забезпечувати самостійно різними 
шляхами: здача в оренду підприємницької діяльності; комерційні замовлення; надання студентсь-
ких послуг в позаурочний час; участь у міжнародних програмах та проектах; різноманітні гранти 
для отримання якіснішої освіти за кордоном; залучення філантропів та інших зацікавлених ко-
мерційних підприємств; збільшення кількості студентів–контрактників; проведення різноманітних 
акцій, виставок, доброчинних заходів на підтримку сучасної освіти.  
Досвід європейських закладів вищої освіти пропонує участь у міжнародних програмах, що 
надають додаткову фінансову підтримку для проведення наукових досліджень, студентських об-
мінів та навчання, підвищення наукового та професійного рівня викладачів. Для українських ВНЗ 
це чудова можливість підвищення рівня надання якісних освітніх послуг в умовах конкурентності 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.  
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Навчання як спосіб здобуття нових знань є важливим процесом і цілком закономірно, що вчи-
тель має бути ефективним у допомозі оволодінню учнем новою інформацією. 
Тема педагогічних здібностей є актуальною у дослідженнях вітчизняних науковців, втім все ж 
залишається проблематичним остаточне визначення самого поняття, його структурних елементів, 
детермінант або факторів, що впливають на рівень педагогічних здібностей [2]. Не менш пробле-
матичним є питання діагностики педагогічних здібностей. Враховуючи актуальну світову, і в тому 
числі українську, до кардинальних змін у сфері освіти, перегляд напрацювань вчених в обраній 
тематиці є особливо важливим.  
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